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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara “sportscape” terhadap 
kepuasan penonton dan keinginan menonton semula dalam kalangan penonton 
bola sepak Piala Malaysia di stadium. Kajian ini juga mengkaji pengaruh 
motivasi dan kesetiaan terhadap hubungan di antara ”sportscape” dengan 
kepuasan penonton dan keinginan menonton semula dalam kalangan penonton 
bola sepak Piala Malaysia di stadium. Kajian ini melibatkan 370 orang penonton 
bola sepak Piala Malaysia di stadium.  
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 Sebanyak 12 buah stadium bola sepak bagi perlawanan Piala Malaysia di 
Semenanjung Malaysia sebagai lokasi kajian. Alat kajian yang digunakan ialah 
Sportscape Scale (Wakefield, Blodgett & Sloan, 1996), Motivation Scale For 
Sport Consumption (Trial & James, 2001), Model Point of Attachment Index 
(Trail, Robinson & Dick, 2003), Customer Satisfaction (Hightower, Brady & 
Baker, 2002; Greenwell, Fink & Pastore, 2002) dan Behavioral Intentions Scale 
(Hightower, Brady, Baker, 2002). Statistik korelasi Pearson, regresi linear, 
regresi pelbagai hierarchical, analisis laluan dan statistik deskriptif digunakan 
untuk menganalisis data. 
 
Hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara 
”sportscape” dengan kepuasan penonton dan keinginan menonton semula 
dalam kalangan penonton bola sepak Piala Malaysia di stadium. Hasil kajian 
mendapati terdapat pengaruh motivasi dan kesetiaan terhadap hubungan di 
antara ”sportscape” dengan kepuasan penonton dan keinginan menonton 
semula dalam kalangan penonton bola sepak Piala Malaysia di stadium. 
Analisis regresi pelbagai ”hierarchical” menjelaskan ”sportscape” hanya 
mempengaruhi sebanyak 3.4 peratus varians terhadap kepuasan penonton. 
Kombinasi ”sportscape”, motivasi dan kesetiaan menjelaskan 56 peratus varians 
terhadap kepuasan penonton. Analisis regresi pelbagai ”hierarchical” 
menjelaskan ”sportscape” hanya mempengaruhi sebanyak 5 peratus varians 
terhadap  keinginan   menonton   semula  bola sepak.  Kombinasi  ”sportscape”, 
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 motivasi dan kesetiaan menjelaskan sebanyak 59 peratus varians terhadap 
keinginan menonton semula bola sepak.  Analisis laluan  menunjukkan 
”sportscape”  mempengaruhi  secara langsung dan  tidak langsung melalui 
motivasi dan kesetiaan terhadap kepuasan penonton dan keinginan menonton 
semula dalam penonton bola sepak Piala Malaysia. Selain ”sportscape”, 
motivasi dan kesetiaan juga faktor penting menjelaskan kepuasan penonton dan 
keinginan menonton bola sepak di stadium. Maka, persatuan bola sepak 
Malaysia dan pemasar sukan perlu mengambil kira ”sportscape”, motivasi dan 
kesetiaan dalam merancang strategi pemasaran untuk mengoptimumkan 
kehadiran penonton bola sepak Piala Malaysia ke stadium. Oleh itu,  persatuan 
bola sepak Malaysia dan pemasar sukan sewajarnya berusaha untuk 
meningkatkan kehadiran penonton bola sepak di stadium dan keuntungan 
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The purpose of this study was to investige the relationship between sportscape 
towards spectators satisfaction and their intentions to repatronize Malaysian 
football Cup. The factors that were intended to analyze are motivation and 
loyalty towards the relationship between sportscape and spectators’ satisfaction 
and their intentions to repatronize Malaysian Football Cup at stadium.  
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 The study was conducted in Pennisular Malaysia with the involvement of 370 
spectators who attended the Malaysian football Cup game from 12  stadiums.   
The  study  tools that  were used are  Sportscape   Scale (Wakefield, Blodgett & 
Sloan, 1996),  Motivation Scale  For Sport Consumption (Trial & James, 2001), 
Model Point Of Attachment Index (Trail, Robinson & Dick, 2003), Customer 
Satisfaction (Hightower, Brady & Baker, 2002; Greenwell, Fink & Pastore, 2002) 
and Behavioral Intentions Scale (Hightower, Brady, Baker, 2002). Correlation 
Pearson, linear regression, hierarchical regression, path analysis and 
descriptive statistics (mean) were used to analyse data. 
 
The results  also  showed   that   motivation   and   loyalty   have   an  influence 
on the relationship between spectators’ satisfaction and their intentions to 
repatronize football. Hierarchical regression analysis showed that sportscape 
influences only 3.4 percent of the variance on the spectators satisfaction. The 
combination of sportscape, motivation and loyalty variables predicts 56 percent 
variance regarding spectators’ satisfaction. Hierarchical regression analysis 
showed that sportscape influence only 5 percent of the variance on the  intention  
to repatronize Malaysian Football Cup. The combination of sportscape, 






 the intention  to repatronize Malaysian football Cup.    Path analysis showed that 
sportscape has and inderect influence on the motivation and loyalty as well as 
the spectators’ satisfaction and  intention to repatronize Malaysian Football Cup. 
Besides sportscape, motivation and loyalty are identified other important factors 
in predicting spectators’ satisfaction and their intentions to repatronize 
Malaysian football Cup.  Thus, Malaysian football associations and sport 
marketers should consider sportscape, motivation dan loyalty in planning 
marketing strategies to maximize attendance at Malaysian Football Cup. 
Therefore, Malaysian football associations and sport marketers should take 
further steps to increase the attendance and the revenue of the Malaysian 
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Industri sukan merupakan suatu bidang penting kepada pertumbuhan ekonomi 
sesebuah negara. Pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memajukan lagi 
industri sukan seperti penganjuran sukan, pembangunan sukan prestasi tinggi, 
penyertaan sukan untuk semua, promosi sukan dan pembinaan prasarana 
sukan.  Norasmah dan Tajul Arifin (2004) menyatakan sukan kini telah diperakui 
sebagai sektor yang berupaya memberi pulangan yang lumayan kepada 
ekonomi sesebuah negara. Menurut Zhang, Smith dan Pease (1996), jualan 
tiket penonton stadium menyumbang pendapatan sebanyak 75 peratus 
daripada keuntungan keseluruhan acara sukan pasukan.  
 
Shank (2002) menjelaskan terdapat pelbagai faktor mendorong seseorang 
individu dalam proses penetapan keputusan membeli produk atau perkhidmatan 
sukan seperti menonton acara sukan.  Menurut Kotler (1996),  kajian dan 







memasarkan produk secara berkesan untuk menepati cita rasa pengguna 
sukan.  
 
Selaras dengan perkembangan industri sukan, konsep pemasaran sukan yang 
dipratikkan perlu mengambil kira pengaruh persekitaran dan pengaruh psikologi 
terhadap kepuasan penonton dan keinginan menonton semula di stadium 
(Harris & Harrington, 2000).  
 
Fenomena ini telah mendorong pemasar sukan menjadi semakin berminat untuk 
memahami kepuasan, niat dan pengalaman pengguna sukan (Bitner, 1992; 
Wakefield & Sloan, 1995;  Wakefield, Blodgett & Sloan, 1996;  Funk, Ridinger & 
Moorman, 2003;  Won & Kitamura, 2006).  
 
Pemasaran produk sukan daripada perspektif industri sukan merupakan satu 
bidang disiplin ilmu yang agak luas diterokai oleh para penyelidik dalam bidang 
berkaitan. Fokus kajian terdahulu meliputi “sportscape”  (Wakefield, Blodgett & 
Sloan, 1996), motivasi (Trial & James, 2001) dan kesetiaan (Trail, Robinson & 
Dick, 2003) terhadap kepuasan penonton dan keinginan menonton semula 
dalam kalangan penonton sukan. Kebelakangan ini para penyelidik mula 
cenderung untuk memahami hubungan di antara pembolehubah “sportscape”  
(Wakefield, Blodgett, Sloan, 1996; Greenwell, Fink & Pastore, 2002),  motivasi 
(Trial & James, 2001; Hong, McDonald & Yoon, 2005),  minat (Funk, Ridinger & 




Robinson, Trail & Kwon, 2004) terhadap kepuasan penonton dan keinginan 
menonton semula dalam kalangan penonton sukan.   
 
Kajian-kajian ini tertumpu kepada perkaitan di antara faktor-faktor terhadap 
kehadiran menonton sukan.  Kajian-kajian yang berkaitan telah merujuk kepada 
Model Sportscape (Wakefield & Sloan 1995; Wakefield, Blodgett & Sloan, 
1996), Model  Motivation Scale For Sport Consumption (Trial & James, 2001), 
dan Model  Point Of Attachment Index (Trail, Robinson & Dick, 2003).  Teori-
teori ini telah menyediakan indikator asas untuk mengkaji hubungan di antara 
pelbagai pembolehubah kepuasan penonton dan keinginan menonton semula 
dalam kalangan penonton sukan. Robinson dan Trail (2005), mencadangkan 
kajian mengenai perkhidmatan persekitaran di tempat acara sukan dan lain-lain 
pembolehubah moderator  perlu diterokai oleh para penyelidik.  Oliver (1997) 
menyatakan pengguna membuat jangkaan terhadap produk, sekiranya 
jangkaan (harapan) pengguna melebihi daripada apa yang dijangkakan, 
pengguna berpuas hati terhadap produk tersebut. Dalam konteks kajian ini, 
kepuasan penonton menggambarkan keseronokan seseorang menonton 
perlawanan bola sepak Piala Malaysia di stadium.  Keseronokan penonton bola 
sepak didorong oleh “sportscape” (Wakefield, Blodgett & Sloan, 1996).  
 
McDonald (1999) pula mengklasifikasikan kekerapan seseorang untuk 
menonton acara sukan di stadium mengikut hierarki keinginan iaitu keinginan 
kesejahteraan, keinginan sosial, keinginan berorientasikan sukan dan keinginan 
peribadi.  Kajian oleh Funk, Ridinger dan Moorman (2003) mengemukakan lima 
